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un objektifinden Soğukçeşme Sokağı 'mn 125 y ıl önceki görüntüsü. in objektifinden Soğukçeşme Sokağı 'nın bugünkü görüntüsü.
KEMAL KÜÇÜK
Turing ve Otomobil Kuru- 
mu’nca turizm amaçlı kullanıma
açılmak üzere restore edilen Sul­
tanahmet Alam’nda, Ayasofya- 
nın ardındaki “Soğukçeşme 
Sokağı”ndaki çalışmalar, hiçbir 
yazılı emir ve tebligat olmaksızın 
Anakent Belediyesi’nce engelle­
niyor. İstanbul Anakent Beledi­
ye Başkanı Bedrettin Dalan, çe­
şitli tarihlerde alınan, Cumhur­
başkanı Kenan Evren’in de imza­
sının bulunduğu Bakanlar Kuru­
lu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 
Yüksek Anıtlar Kurulu kararı ile 
“korunan” sokağı yıkabilmek 
için Anakent Belediyesi’nde ken­
di kurduğu “Danışma Kurulu”- 
nun karar almasını bekliyor.
Topkapı Sarayı’nın duvarları­
na yaslanmış olan 200 yıllık “So­
ğukçeşme Sokağı”nı “Biz padi­
şahımızın kendi sarayı önünde 
eve izin vermeyeceğiz" diyerek 
yıkmak isteyen Bedrettin Dalan, 
Turing ve Otomobil Kurumu’nun 
onarım ve restorasyon işlemleri­
ne başladığı sokaktaki çalışma­
ları eylül ayı başında Eminönü 
Belediyesi ekiplerinin müdahale­
leri ile durdurmak istemişti. 
KARARLARA RAĞMEN 
Turing ve Otomobil Kuruntu­
nun, sokağın başındaki Naziki 
Tekkesi şeyhinin konağı olan bü­
yük yapıyı Vakıflar Genel Mü- 
dürlüğü’nden iki yıllığına kirala­
yıp 300 milyon lira harcayarak 
restorasyon işlemini tamamla­
masına karşın belediyenin, öte­
ki yapılarla birlikte bu konağı da 
yıkmak istemesine “Kültür ve 
Turizm Bakanlığfııın da karşı 
olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili 
bilim adamlarınca İstanbul’da 
içine apartman girmemiş ve tipik 
eski Türk sokağı olarak kalma­
yı başarabilmiş tek sokak olarak 
nitelendirilen sokağın yıkılabil- 
mesi için Bakanlar Kurulu kara­
rının, Anıtlar Yüksek Kurulu ka­
rarlarının ve Turizm ve Kültür 
Bakanlığı’nın kararlarının yok 
sayılması gerektiği belirtiliyor. 
Turing ve Otomobil Kurumu Ge­
nel Müdürü Çelik Gülersoy ise 
“Bu kararlar varken bu binalar, 
hukuk dışı hiçbir şekilde yıkıla- 
maz” şeklinde konuşuyor.
KAÇ ASIRLIK?
Buna karşın, “Tarih kültürü 
noksan kişiler bu sokağın yıkıl­
masına karşı çıkıyor”diyen Baş­
kan Dalan’ın, varolan kararlar 
konusunda da “Kanun dediğiniz 
on dakikada değişir. Kurul kara­
rı denilen de, kurul toplanır, ay­
nı kişiler aksine karar verir” şek­
linde konuştuğu ileri sürülüyor. 
Bir haftaya kadar Anakent Be­
lediyesindeki “Danışına Kuru­
lu cu n  toplanarak, sokağın yı­
kılması için karar almasını iste­
diği öğrenilen Dalan, sokağın 
geçmişinin 200 değil 100 yıl ka­
dar eski olduğunu belirterek 
“Burası Osmanlı sultanlarının 
Topkapı’yı terkederek Dolma- 
bahçe ve Yıldız Saraylarina çe­
kildiği dönemde, mimari bir yoz­
laşmanın sonucu - yapılan 
gecekondulardır” şeklinde konu­
şuyor. Ancak konuyla ilgili ola­
rak görüşlerini bildiren sanat ta­
rihçileri ile bilim adamları Dalan 
gibi düşünmüyorlar. Profesör 
Doğan Kuban, “Bu evlerin gece­
konduyla ne alakası var? Asıl ga­
rip olan burasını sorun haline ge­
tirmektir. Eski İstanbul’da hisar­
ların ve Yedikulenin içi de evler­
le doldurulmuştu. Bu, OsmanlI­
nın karakteristik yerleşim 
biçimidir. 18. yüzyılda da bu so­
kak vardı” şeklinde konuşuyor. 
1830 yılında İngiliz ressamı Le- 
vvis’in çizdiği gravürde de Nazi­
ki Şeyhi’nin evinden önce, aynı 
duvarın dibinde başka bir büyük 
yapının bulunduğunu gösteriyor. 
İstanbul’un ilk fotoğrafçıların­
dan olan Sultan Abdülaziz’in fo­
toğrafçısı Kargapulos’un objek­
tifi de 1860’larda, Bedrettin Da- 
lan’ın ‘‘OsmanlI'nın gecekon­
duları” diyerek yıkmak istedi­
ği sokağı ve sokağın başın­
daki Naziki Tekkesi Şeyhi’nin 
konağını çok iyi yakalamış. So­
kağın başındaki konak, Turing 
ve Otomobil Kurumu’nun resto­
rasyonu sonucu, bugünlerde as­
lını aratmayacak bir duruma ge­
tirilmiş.
Buna karşın Eminönü Beledi­
yesi Zabıta ekipleri restorasyon 
çalışmalarını engellemek için çe­
şitli zamanlarda sokağa ani bas­
kınlar yaparak, çalışanların araç 
ve gereçlerini alarak götürmeyi 
sürdürüyor.
Soğukçeşme sokağının çilesi
\stanbu l Anakent Belediye Başkanı Bedrettin 
Dalan’a göre “Sokaktaki evler, mimari bir 
yozlaşmanın sonucu yapılan gecekondulardır ve 
padişahın sarayı önündeki evlere izin verilemez.”
YIL 1830 —  Soğukçeşme Sokağı'nın 155 yıl önce İngiliz ressam Lewis tarafından 
yapılan gravürü. Gravür, sokağın girişinde Naziki Şeyhi’nin evinden önce, aynı du­
varın dibinde başka büyük bir yapının olduğunu gösteriyor.
Sokağın yakın tarihçesi
Uzun yıllar bakımsızlıktan kurtulamayan 
ahşap evleri ile Soğukçeşme Sokağı gözlerden 
uzak bir yaşam sürdürdü.Bu gözlerden uzak 
oluş, içine betonarme bir apartmanın girme­
sini de engelledi. Ayasofya Camii He Topkapı 
Sarayı 'nın yüksek surları arasındaki bu el değ­
memiş Osınanlı Sokağı için resmi karar ve ar­
dından gelen kararların öyküsü şöyle:
11.12.1976 —  Anıtlar Yüksek Kurulu sokak­
taki evleri tek tek tescil ederek korunması ge­
reken ikinci sın ıf yapı ilan ediyor.
25.8.1982 —  Bakanlar Kurulu kararıyla İs­
tanbul Sultanahmet Alanı turizm merkezi ola­
rak ilan ediliyor. Uygulamaya esas olacak ke­
sin sınırların Kültür ve Turizm Bakanlığınca 
belirleneceği, kurut kararının sonunda yer alı­
yor. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Analar Yük­
sek Kurulu 'nun 8.2.1977 tarihli kararı ile arke­
olojik park alanı içine alınmış olan “.‘Ayasofya- 
Soğukçeşme Sokağı "mn koruma ve geliştirme 
planının yapılmasını, ön hedef olarak belirli­
yor.
10.10.1983 —  Soğukçeşme Sokagı’mn başın­
daki Naziki Tekkesi Şeyhi’nin Konağı’nın Tu­
ring ve Otomobil Kurumu’nca restore edilip tu­
rizm amacıyla 1987yılı sonuna kadar kullanıl­
ması için Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden İs­
tanbul Valiliğine 5 y ıl süre ile tahsisi Bakanlar 
Kurulu'nca kararlaştırılıyor. Kararın altında
Kenan Evren’in de imzası bulunuyor.
19.7.1984— Anıtlar Yüksek Kurulu, 1976da 
aldığı kararı aynen yineliyor.
3.10.1984 — Turing ve Otomobil Kurumu, 
2. grup eski eserlerin bulunduğu sokağın res­
torasyonunu yapıp turizm amaçlı hizmetlerde 
kullanılabilmesi için hazırlattığı projeyi Anıt­
lar Yüksek Kurulu 'mm onayına sunuyor. Kül­
tür ve Turizm Bakanlığı Taşınmaz Kültür ve Ta­
biat Varlıkları İstanbul Bölge Kurulu, yapıla­
rın restorasyonuna izin verildiğini belirtiyor.
21.12.1984 —  Kültür ve Turizm Bakanlığı res­
tore edilen yapıların röleveleriııe uygun oldu­
ğunu belirtiyor.
21.1.1985—  Turing ve Otomobil Kurumu’nun 
Naziki Tekkesi'ni onarıp öteki evlerin onarı- 
mına başlamasından sonra Bedrettin Dalan- 
m evleri yıkmak islemesi üzerine, Eminönü Be­
lediyesi, yapılardaki çalışmaları durduruyor. 
Bunun üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı İs­
tanbul Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Eminö­
nü Tapu Sicil M uhajizhğı’ndan bir yazı ile so­
kaktaki evlerin eski eser olduklarına dair ta­
pu kayıtlarına şerh konmasını istiyor. Bu ka­
rar olııduğu siiıece evlerin yıkılması olanaksız­
laşıyor.
25.6.1985 —  Turing ve Otom obil Kurumu1 
nun restorasyon uygulaması için yapı izin bel­
geleri belediye tarafından onaylanıyor.
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